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РОЛЬ И МЕСТО КУРСА "ОХРАНА ТРУДА И ОСНОВЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ" В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 
Курс "Охрана труда и основы энергосбережения" вводится в 
учебныйпроцесс высших педагогических  учебных заведений республики 
согласноприказам Министра образования Республики  Беларусь от 
17.03.1998 г.№ 151 и от 17.05.1999 г. № 282. Цель этойдисциплины - дать 
студентам высших педагогических учебных заведений, будущим учителям 
современныезнания об охране труда, технических и экономических 
аспектах политики энергосбережения в Республике Беларусь, 
сформировать новый системный подход к постановке и решению проблем 
эффективногоиспользования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на 
основе мирового опыта и государственной политики в области 
энергосбережения. 
Задачи изучения курса - сформировать у студентов: 
представления 
- об организации охраны труда учащихся, возможных опасных ситуациях 
во время занятий, об экологической безопасности; 
- о традиционных источниках, производстве, распределении и 
потреблении энергии и ее экологическом аспекте; 
- приоритетных направлениях энергосбережения; 
- экономике и организации энергетики, принципах управления ею, об 
энергосберегающей политике; 
- роли человека в процессах преобразования энергии; 
умения использовать 
- знания по обеспечению безопасного проведения занятий в школе, 
профилактики травматизма при овладении трудовыми умениями и 
навыками; 
- сведения по основным энергетическим технологиям применения 










- методологический подход к постановке и решению проблем 
эффективного использования ТЭР; 
навыки: 
- научного анализа условий труда, причин травматизма и 
профессиональных заболеваний учащихся; 
- исследования способов и средств обучения с точки зрения безопасности 
и безвредности труда; 
- анализа и оценки опасности в чрезвычайных условиях и принятия 
основных мер ликвидации последствий аварий. 
Изучение курса предполагает чтение лекций (22 часа) и проведение 
практических занятий (12 часов). Шестнадцать часов отводится на 
самостоятельное изучение курса. В лекционном курсе освещаются 
основные вопросы охраны труда и энергосбережения. На практических 
занятиях предполагается изучение технических устройств с 
использованием соответствующих дидактических материалов. 
Практические занятия, способствующие соблюдению техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, а 
также экономии энергоресурсов, можно проводить в виде экскурсий на 
предприятия и выставки. 
Примерный план курса для дневного отделения представлен ниже. 
№ 
п/п Название темы 
Всего 
часов 
Аудиторные часы Самост. 
работа Лекции Лаборат. 
1 2 3 4 5 6 
1 2 
Предмет, задачи и содержание курса. 
Общие вопросы охраны труда и энер-
госбережения 









 2 4 
Организация работы по охране труда и 
энергосбережению в системе образования. 
Профилактика детского травматизма 
4   
3 10 Основы техники безопасности и 
производственной санитарии 2 4 4 
4 8 
Меры безопасности и гигиена труда в 
процессе проведении занятий. Параметры 
микроклимата в учебных помещениях 
2 2 4 
5 6 Основы пожарной безопасности и 
средства пожаротушения 2 2 2 
6 2 
Охрана труда при организации и 
проведении походов и экскурсий, 
общественно-полезного труда и других 
внеклассных и внешкольных мероприятий 
2   
7 2 
Организация энергосбережения в 
Республике Беларусь, основные 
направления энергосбережения 
2   
8 10 Энергосбережение в учебных 
помещениях. Бытовое энергосбережение 2 4 4 
9 2 
Топливно-энергетические ресурсы 
Республики Беларусь. Перспективы 
развития топливно-энергетического 
комплекса. Атомная энергетика 
2   
10 4 
Виды, способы получения, 
преобразования и использования энергии. 
Экологические аспекты энергетики 
2  2 
 50 Итого: 22 12 16 
Предмет "Охрана труда и основы энергосбережения" рекомендуется 
для изучения студентами второго курса (3-й и 4-й семестры) до начала 
выполнения практических и лабораторных работ по предметам вузовского 
цикла и до проведения полевых и педагогических практик. 
После изучения названного курса студенты сдают зачет. Р
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